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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkielmassa luodaan elämäkerrallinen yleiskuva SKP:n pitkäaikaisesta johtajasta Hertta Kuusisesta. Työssä käsitellään Hertta Kuusisen
lapsuutta, puoluekoulutusta ja nousua sotienjälkeisen ajan politiikkaan rinnan SKP:n historian kanssa. Näkökulmana työssä on peilata Hertta
Kuusisen poliittisen uran rakentumista suhteessa Otto Wille Kuusiseen. Tutkielma tarkentaa Hertta ja Otto Wille Kuusisen suhteen yksityiskohtia
ja ajallisia yhteyksiä. Keskeisenä tarkoituksena on kuvata vaikutussuhteita politiikan ja yksityisemmän elämän piirissä puolueideologian ja
perhesuhteen ristipaineessa. Keskeisenä kysymyksenä on myös, miksi Otto Wille Kuusisella oli tai nähtiin olevan niin suuri symbolinen tai
tosiasiallinen vaikutus Hertta Kuusiseen.
Hertta ja Otto Wille Kuusisen suhteen kautta on pyritty ensinnäkin kirkastamaan kuvaa Hertta Kuusisesta poliittisena vaikuttajana, kuten myös
julkisen toiminnan takana vaikuttaneita motiiveja ja olosuhteita. Toiseksi suhteen kautta voidaan eräällä tapaa kuvata mikrotasolla useita
samantapaisia mekanismeja ja jännitteitä, jotka makrotasolla näkyivät SKP:n ja sen jäsenistön ongelmallisen toimintaympäristön ja tavoitteiden
välillä suhteessa Neuvostoliiton omiin intresseihin.
Hertta ja Otto Wille Kuusisen suhdetta määritti yhtäältä fyysinen etäisyys, toisaalta Hertta Kuusisen kohdalla kiinteä psykologinen ja aatteellinen
side isään. Ensimmäiseen vaikutti eittämättä Otto Wille Kuusisen kohdalla puolueen ensisijaisuus perhesuhteisiin nähden, sekä Neuvostoliiton
pysyväksi jäänyt päätös olla antamatta Kuusiselle lupaa palata takaisin Suomeen. Jälkimmäinen selittyi osaksi Otto Wille Kuusisen - Moskovasta
käsinkin säilyttämästä - johtoasemasta puolueessa sekä erityisesti Neuvostoliitossa koulutuksensa saaneiden kommunistien mentaalisesta
perinteestä. Hertta Kuusisen kirjeissä korostui mm. pitkään jatkunut usko Otto Wille Kuusisen paluuseen puolueen johtoon, minkä rinnalla oman
asemaa puolueessa arvioitiin eräällä tapaa väliaikaiseksi. Ns. vaaran vuosien politiikassa Otto Wille Kuusisen vaikutus Hertta Kuusisen kautta
SKP:N toimintaan arvioitiin erityisesti porvarien taholla todellista merkittävämmäksi, sillä Kuusisen otteet puolueelle noudattivat kuitenkin
Valvontakomission yleistä linjaa.
Tutkielman lähteinä on käytetty Hertta ja Otto Wille Kuusisen kokoelmia. Keskeisenä aineistona ovat Hertta ja Otto Wille Kuusisen
kirjekokoelmat ja niistä erityisesti 40-luvulle sijoittuva kirjeenvaihto. Muina lähteinä ovat EK/VALPO:n arkisto sekä Yleisradion Hertta
Kuusista käsittelevät äänitallenteet.
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